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Apresentação 1ª Edição da Revista REDES – Revista Eletrônica Direito e Sociedade
É com imenso prazer que o Centro Universitário Lasalle, sua Editora e os editores Profª. Drª. Renata 
Almeida da Costa, Prof. Dr. Germano Schwartz e Prof. Dr. Marco Félix Jobim, tornam público a 1ª edição 
de sua Revista Eletrônica Direito e Sociedade (REDES), vinculada ao programa de pós-graduação stricto 
sensu em Direito e Sociedade e ao Curso de Graduação em Direito, ambos do Unilasalle.
Além da excelência da comissão científica que demonstra a diversidade de consagrados nomes da 
matéria ao redor do globo, como Adam Czarnota, da University of New South Wales, Austrália, Aires 
José Rover, da UFSC, Brasil, Alberto Febbrajo, da Università di Macerata, Itália, Aldo Mascareiro, da 
Universidad Adolfo Ibáñez, Chile, Alexandre Matzenbacher, da Faculdade Interamericana de Porto Velho 
(UNIRON), Brasil, Álvaro Filipe Oxley Rocha, da PUCRS, Brasil, Andrea Pitasi, da Università Degli 
Studi G. D’Annunzio Chieti Pescara, Itália, André-Jean Arnaud, da CNRS, França, Antonio Azuéla, do 
México, Arnaldo Bastos Neto, da UFGO, Brasil, Arvind Agrawal, da Índia, Carlos Lista, da Universidad 
Nacional de Córdoba, Argentina, Dani Rudnicki, do Centro Universitário Ritter dos Reis, Brasil, Else 
Bonthuys, da University of Witwarsterand, Africa do Sul, Felipe Chiarello de Souza Pinto, da Mackenzie-
-SP, Brasil, Hakan Hyden, da Lund University, Suécia, Hideki Tarumoto, da Hokkaido University, Japão, 
Joaquim de Arruda Falcão Neto, da FVG-RIO, Brasil, José Geraldo de Souza Junior, da UNB, Brasil, Jo-
xerramon Bengoetxea, da Universidad del País Vasco, Espanha, Juliana Neuenschwander Magalhães, da 
UFRJ, Brasil, Lawrence Friedman, de Stanford, Estados Unidos da América do Norte, Lenio Luiz Streck, 
da UNISINOS, Brasil, Leonel Severo Rocha, da UNISINOS, Brasil, Manoel Eduardo Alves Camargo e 
Gomes, da UFPR, Brasil, Paulo Henrique Novaes de Albuquerque, da UFPE, Brasil, Rodrigo Ghiringhelli 
de Azevedo, da PUCRS, Brasil, Rosa Maria Zaia Borges, da PUCRS, Brasil, Sandra Regina Martini Vial, 
da UNISINOS, Brasil e Ulrike Schultz, da Alemanha, houve a preocupação de nesta 1ª edição ser sele-
cionados artigos que realmente farão a diferença no que corresponde ao tema do Direito e Sociedade em 
solo brasileiro.
Exemplo dessa preocupação está consignado nos autores e nos temas escolhidos para fazer par-
te da edição inaugural da Revista, sendo que Bruno Seligman Menezes, Cristiane Penning Pauli traba-
lham o tema sobre “A DENÚNCIA GENÉRICA NOS DELITOS SOCIETÁRIOS COMO ÓBICE À 
CONCRETIZAÇÃO DE UM PROCESSO PENAL DEMOCRÁTICO”, Ricardo Cavedon fala sobre “AS 
CLÁUSULAS GERAIS, UMA PERSPECTIVA HISTÓRICO-CONSTRUTIVA DO DIREITO PRIVA-
DO CONTEMPORÂNEO”, Camilla Mattos Paolinelli escreve sobre “O NOVO CÓDIGO DE PROCES-
SO CIVIL: COGITAÇÕES SOBRE OS PRINCIPAIS ASPECTOS POSITIVOS E NEGATIVOS DA ES-
TRUTURA TÉCNICO-SISTEMÁTICA DO PROJETO APROVADO NO SENADO”, Michel Fernandes 
da Rosa, escreve sobre “A RELAÇÃO ENTRE SER HUMANO E NATUREZA NA MODERNIDADE 
OBSERVADA PELO ESPELHO DO DIREITO”, Andrea Pitasi trabalha “THE HYPERCITIZENSHIP 
CHALLENGE TO METHODOLOGICAL NATIONALISM”, Mateus Barbosa Gomes Abreu estuda o 
“DIREITO À DEMOCRACIA: UMA RELEITURA A PARTIR DOS MOVIMENTOS DE PROTESTO 
DE 2011”, Hakan Hyden fala sobre “PIONEERS IN NORDIC SOCIOLOGY OF LAW”, Lucas Daniel 
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Ferreira Souza aborda os “DIREITOs HUMANOS E O USO ALTERNATIVO DO DIREITO”, Francesca 
Scamardella relata sobre “THE ISLAMIC VEIL IN THE WESTERN COUNTRIES: HUMAN RIGHT 
OR SIGN OF SEPARATION?” e Willis Santiago Guerra Filho encerra a edição com o estudo “DA EPIS-
TEMOLOGIA METAFÍSICO-TEOLÓGICA MEDIEVAL À TEORIA DE SISTEMAS SOCIAIS AUTO-
POIÉTICOS”.
Diante de tão importantes contribuições, digam-se inéditas, realizadas pelos articulistas, o muito 
obrigado de toda a comunidade Lassalista transcende para a própria comunidade jurídica do país, pois se 
acredita que será de grande valia para o engrandecimento das discussões acerca do Direito e Sociedade 
que, embora ainda tomadas por certa timidez acadêmica no Brasil, desponta nos demais ordenamentos 
jurídicos como um elo para a real compreensão de como deve ser encarado o estudo do Direito no mundo 
contemporâneo.
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